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厦门大学经济学科 2017年发展报告
厦门大学经济学院、王亚南经济研究院、邹至庄经济研究中心*
当挥手告别 2017年，大步迈入崭新的 2018 年之际，厦大经济学科回首过往一年时光，虽
栉风沐雨，但见证成长，亦心怀感恩。
过去一年，厦大经济学科继续保持优势，形成“三位一体”的良好发展模式，其中，经济学
院一直坚持发扬站在中国人立场研究经济的优良传统，王亚南经济研究院十几年来积极推动
国际化办学，邹至庄经济研究中心则在新的历史条件下用国际语言讲中国故事，在更高层次上
推动经济学的中国化与国际化进程。感怀诸位戮力同心，各界关怀，前行之路有众多期许、帮
助与提携，在建设“双一流”学科之路，厦大经济学科始终不忘初心，砥砺前行，克服困难，也收
获赞许。
而今，新的一年来临，学科建设之路任重道远，望继续得到各方的相携，我们将在学科成长
之路上继续努力，共同成长!
下面就是我们对 2017年的发展所做的一个简要的回顾和总结:
1． 学科与平台建设
(1)统计学入选国家“双一流”建设学科名单。
(2)厦门大学入选 36所 A类一流大学建设高校，经济学科积极参与“双一流”学科建设，
牵头组织、制订“经济与工商管理学科群”、“统计与信息学科群”建设方案。
(3)应用经济学、统计学两个一级学科获评教育部第四轮学科评估 A 类学科，其中:应用
经济学在 155所参评高校中并列第 4，统计学在 120 所参评高校中并列第 3;理论经济学一级
学科获评 B+类学科，在 90所参评高校中并列第 10。
(4)实施《厦门大学经济学院、王亚南经济研究院和邹至庄经济研究中心关于政治经济学
课程建设专项基金管理条例》、《厦门大学经济学院、王亚南经济研究院和邹至庄经济研究中
心关于政治经济学教材建设专项基金管理条例》和《厦门大学经济学院、王亚南经济研究院和
邹至庄经济研究中心关于政治经济学科研建设专项基金管理条例》等三个马克思主义政治经
济学专项基金，推动研究、创新和发展新时代中国特色社会主义政治经济学。
(5)宏观经济研究中心入选中国核心智库，并作为两所发起高校之一受邀加入“中国宏观
经济预测联盟”。
(6)《管理观察》杂志社授予厦门大学经济学院、王亚南经济研究院“追求质量管理学院
奖”。
(7)经济学科与泉州市金融工作局、福建七匹狼集团有限公司签署战略合作协议，决定共
同设立泉州金融研究院和厦门大学七匹狼金融研究中心。
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* 本文由厦门大学经济学院崔庆炜、王亚南经济研究院邓晶晶撰稿。
2． 师资队伍建设
人才队伍建设对于大学“双一流”建设至关重要，是“双一流”建设的重中之重。经济学科
着力培养和引进高层次人才和优秀青年教师，努力建设一支结构合理的高水平师资队伍。
(1)继续引进高层次人才，改善师资结构
2017年经济学科共引进教师 23名(含 3位非华裔) ，其中:海归博士 21 名、清华北大博士
各 1名，所有新聘教师为经济学院、王亚南经济研究院、邹至庄经济研究中心的其中两个单位
合聘。
下大力气准备对新引进教师的培训工作，提前制定新教师入职培训方案、制作两院教师手
册、举办新入职教师欢迎会、书记院长谈心、安排学院领导为新教师送上讲台、新老教师教学科
研“传帮带”分享、新老教师交流座谈会、新教师政治理论学习会、体验新农村建设的国情教育
等多种形式的活动，帮助新教师尽快熟悉、融入工作环境。
(2)加大力度继续选派中青年教师出国进修深造，2017 年共选派 14 名教师出国访学研
修。
(3)多位教师入选各类计划或获奖
郑挺国入选教育部“长江学者奖励计划”青年学者以及国家“万人计划”青年拔尖人才公
示名单。
方颖、周颖刚、潘越入选 2015年度福建省高校领军人才。
范青亮入选 2017年福建省高校“杰出青年科研人才培育计划”。
邓子基资深教授荣获首届中国财政理论研究终身成就奖。
方颖获 2017年度宝钢优秀教师奖。
黄寿峰获第二届洪银兴经济学奖(青年)。这也是经济学院青年教师连续第二次获得该
奖项。
赵正堂获第二届全国高校经管类实验教学案例大赛优秀奖。
雷根强、魏志华分获福建省邓子基教育基金会联合《财政研究》编辑部设立的“邓子基财
税学术论文奖”一、二等奖。
张括获第十四届中国金融学年会优秀论文奖。
方颖荣获 2017年度“中国青年经济学家优秀论文奖”。
3． 学术科研
(1)论文发表
2017年度，经济学科教师发表论文总数 368篇(中文 301篇、英文 67 篇) ，其中:在国内三
大经管类刊物发表 21篇论文，即在《经济研究》共发表 15 篇、《经济学(季刊)》发表 3 篇、《管
理世界》3篇，为历史最好成绩。
2017年 9月，厦门大学经济学科青年教师王璐航及其合作者的论文“WTO Accession and
Performance of Chinese Manufacturing Firms”在《美国经济评论》(American Economic Ｒeview)107
卷 9期正式发表。该文也是 American Economic Ｒeview 首篇刊登厦门大学教师的学术论文，实
现了厦大经济学科教师在 American Economic Ｒeview、Econometrica、Journal of Political Economy、
Quarterly Journal of Economics和 Ｒeview of Economic Studies等 5大国际顶级经济学期刊上发表
学术论文的全覆盖。
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2017年 10 月，世界计量经济学会网站 Econometrica 学术期刊专栏中的“正式接受待刊论
文”刊出了厦门大学经济学科青年教师宋伟与威斯康星大学麦迪逊分校副教授史晓霞、加州
理工学院教授 Matthew Shum合作的论文“Estimating Semi－parametric Panel Multinomial Choice
Models using Cyclic Monotonicity”。该文是 2017 年厦大经济学科青年教师继在 American Eco-
nomic Ｒeview发表之后，在两大国际最顶级经济学期刊上发表的又一重要成果。
除 American Economic Ｒeview和 Econometrica外，厦大经济学科青年教师在 Annals of Statis-
tics，Biometrika、Econometric Theory、International Economic Ｒeview、Journal of Business and Econom-
ic Statistics、Journal of Development Economics、Journal of Econometrics、Journal of Financial Eco-
nomics、Management Science、Ｒeview of Economics and Statistics、Ｒeview of Financial Studies 等国际
重要期刊发表(含正式接受)论文 76篇，其中 A－以上期刊 31篇，B类期刊 45篇。
(2)国家级科研立项
2017年经济学科共获得 30 项国家级科研项目(含重大项目 1 项)。其中:国家自然科学
基金项目 17项、国家社科基金项目 7 项(含重大项目 1 项)、教育部社科项目 6 项(含基地重
大项目 1项)。
(3)洪永淼教授入选 2017年中国高被引学者榜单
在爱思唯尔(Elsevier)发布的 2017年中国高被引学者(Most Cited Chinese Ｒesearchers)榜
单中，洪永淼教授继 2014 年、2015 年、2016 年入选后，连续第四年登上经济、经济计量学和金
融领域的榜单，这也是我校一直以来唯一入选的人文社会科学领域的学者。
4． 人才培养
(1)毕业生就业率与去年持平
2017届毕业生就业率为 97．35%，其中:本科毕业生就业率 96．57%、硕士研究生就业率 98．
57%、博士研究生就业率 100%。
在“拔尖计划”2017届本科毕业生 14人中，升学继续深造达 11 人，其中境外升学 5 人(1
人获博士项目录取) ，境内升学 6 人，升学高校为北京大学、清华大学、复旦大学、中国人民大
学等。
(2)获奖情况
由WISE与经济学院合作申报“计量经济学专业建设和人才培养的综合改革与实践”获厦
门大学第八届高等教育教学成果奖特等奖，2017年福建省高等教育教学成果奖一等奖。
由WISE与经济学院合作申报的“经济学科国际化人才培养模式创新”获 2017 年福建省
高校教育教学改革研究项目重大教改项目立项。
WISE博士毕业生谭丽佳凭借其题为《采购拍卖机制行为经济学研究》的博士论文入围由
当代经济学基金会评选并颁发的“2017年中国经济学优秀博士论文奖”，并在北京接受颁奖。
当代经济学基金会理事长、国务院参事、国务院发展研究中心金融研究所名誉所长夏斌为其颁
发证书及荣誉奖章。
3名学生喜获 2017年度宝钢教育奖，包括经济学院 2014级本科生陈益津、2014 级博士研
究生赵静获宝钢优秀学生奖，2014级本科生董吴仪获宝钢优秀学生奖(台湾地区)
谢天获厦门大学青年教师教学技能比赛暨英语教学比赛的英语教学比赛文科组一等奖，
李迎星、张烁珣获英语教学比赛文科组二等奖，李智、柳冠男获青年教师教学技能比赛二等奖。
彭水军获选厦门大学 2017年“我喜爱的十位教师”
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(3)科研情况
一批优秀研究生脱颖而出，2016－2017 学年在 Journal of Business ＆ Economic Statistics、
Journal of Futures Markets等著名国际学术期刊发表论文 26 篇。在《中国社会科学》1 篇、《经
济研究》3篇，厦大最优刊物和一类核心刊物 47篇。
(4)项目拓展
中德合作“计量经济学与统计学专业创新型人才项目”通过国家留学基金委 2018 年“创
新型人才国际合作培养项目”答辩并获批资助。
2017年 12月，计量经济学教育部重点实验室(厦门大学)与德国洪堡大学应用统计学和
经济学研究中心合作开展的“计量经济学与统计学专业创新型人才项目”通过国家留学基金
委 2018年“创新型人才国际合作培养项目”答辩，并于 2018年 1月获批资助。
中外联合双硕士项目增添新合作伙伴:2017 年 3 月、7 月，经济学科又分别与加州大学河
滨分校、英国卡迪夫大学签订协议，进行中外联合双硕士项目的合作，至此加上之前已合作的
美国康奈尔大学、福特汉姆大学，经济学科的中外联合双硕士项目已达 4 所，同时还与荷兰伊
拉斯姆斯大学洽谈合作，有望于 2018年落实，进一步推动了研究生培养的国际化，有效提升学
生的就业竞争力。
国际硕博士项目统筹规划、合并管理:继 2011 年 WISE 与经济学院合并统一管理之后，
2017年，两院进一步统筹规划，统一成立国际博士管理委员会，将两院国际博士项目合并统一
管理，实现统一培养方案，统一招生、统一制度建设。
专业硕士培养取得新进展:金融、保险、资产评估、国际商务四个专业学位研究生联合培养
示范基地以及纪益成负责的资产评估综合案例库《税基评估案例库》和《企业价值评估案例
库》、林季红负责的跨国公司经营与管理案例等两个福建省专业学位研究生教学案例库建设
项目，均获得福建省财政厅和教育厅联合设立的福建省提升高校办学水平专项资金资助。
继续实施国际化本科试验班:经济学科 2017 级 589 名本科新生，经选拔，有 191 名(占新
生的 32．4%)进入经济学科五个专业国际化试验班学习，涵盖专业包括经济学、金融学、统计
学、财政学、国际商务。经济学国际化试验班学生 2017届毕业生升学率为 66%，海外求学率达
43%。
(5)加强马克思主义政治经济学教学
加强马克思主义政治经济学的课程教学。本科生培养方案在原有的必修“政治经济学
(资本主义部分)”课程的基础上，增加“政治经济学(社会主义部分)”课程作为两院本科各专
业必修课;将“《资本论》研究”作为理论经济学一级学科研究生必修课程，作为应用经济学一
级学科、统计学一级学科研究生选修课程。
成立马克思主义政治经济学课程组，研究制定“政治经济学(社会主义部分)”课程建设方
案，予以该课程组 10万元经费资助。
(6)教材管理与建设
出台《厦门大学经济学院、王亚南经济研究院教材选用管理办法》。
通过《经济学院、王亚南经济研究院政治经济学教材建设专项基金管理条例》，鼓励教师
加入“马工程”教材建设。
出版教材《概率论与统计学》(洪永淼著，中国统计出版社，2017年 6月)。
出版英文教材 Probability and Statistics for Economists，Yongmiao Hong，World Scientific
Publishing (世界科学出版社)。
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(7)2017 年 7 月，举办“2017 年马克思主义经济学暑期学校———纪念《资本论》出版 150
周年”，传授马克思主义经济学最新发展，来自全国高校的马克思主义经济学相关科研单位的
150名学员参加。
(8)2017年 7月，继续举办“计量经济学与统计学暑期学校”，传授计量经济学和统计学
基础理论及前沿发展，来自境内外高校 300余名学员参加。
5． 学术讲座及会议活动
邀请了 Gregory Chow、Jerry Hausman、Cheng Hsiao、Nick Kiefer、Whitney Newey 等一批享誉
世界的著名学者前来讲授课程或开展学术交流。
共举办各类讲座 217场次，其中有 6场是厦门大学南强学术讲座，分别邀请了国务院参事
夏斌教授、美国伊利诺伊大学香槟分校 Neil Pearson教授、中国科学院院士马志明教授、北京大
学新结构经济学研究中心主任林毅夫教授、复旦大学中国研究院副院长周文教授、国际货币基
金组织(IMF)秘书长林建海博士莅校演讲。
共举办国际学术会议 7场，全国性学术会议 17场。部分学术会议概览如下:
1月 16－18 日，在丹麦奥胡斯大学召开“2017 洪堡－奥胡斯－厦门”(Humboldt－Aarhus－
Xiamen，简称 HAX)学术研讨会。
4月 2日，举办“厦门大学金砖国家经贸合作论坛”。
4月 7日－9日，成功举办欧洲金融管理学会 2017专题研讨会。
4月 22日，举办中国现场统计研究会高维数据统计分会第三届学术研讨会。
5月 20日，召开第五届“制度的经济分析”－厦门国际研讨会(EAI 2017)。
6月 2日，联合主办“2017第六届区域、城市与空间经济国际学术会议”。
6月 24日，举办“2017自贸区与‘一带一路’高端论坛”。
6月 25日，举行“财政学科建设与发展暨庆祝邓子基资深教授从教 70周年座谈会”。
6月 28 日－29 日，在北京联合主办的“第三届区间数据模型———理论及应用国际会议
(SIDM2017)”。
7月 1日，主办“2017中国金融科技高峰论坛”。
7月 10日－15日，主办“首届中国计量经济学家师资培训班”———该活动为邹至庄经济研
究中心成立后举办的首个正式活动。
7月 15日，举办第四届全国青年能源环境政策与管理学术会议。
7月 22日，主办“2017政治经济学高端论坛”。
10月 27日，在牛津大学联合主办“中国宏观经济圆桌研讨会暨中国季度宏观经济模型
(CQMM)2017年秋季预测发布会”。
11月 4日－5日，“第二届中国宏观经济论坛(2017年)”在厦门大学召开。
11月 11日，召开“新时代中国金融改革与风险管理论坛暨厦大金融界校友 2017年会”。
11月 25日－26日，召开“第七届中国国际贸易研究会年会”。
12月 7日－8日，举行“第三届厦门大学与莫纳什大学计量经济学学术研讨会”。
12月 9日－10日，召开“2017年厦门大学现代统计学研讨会”。
12月 16日－17日，召开“2017厦门大学金融工程与量化金融学术会议”。
12月 16日－17日，在暨南大学联合主办“现代劳动经济学国际研讨会”。
12 月 29 日－30 日，举办“首届中国计量经济学者论坛(2017)暨全国数量经济学博士生
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论坛”。
6． 学生工作
经过对各个学院学生工作队伍建设、学生党组织建设、日常思想政治教育、网络宣传思想
工作、学生就业创业工作、学生日常管理和学风建设工作、学生资助工作、学生心理健康教育工
作、学生公寓管理工作、团的组织工作、社会实践、志愿服务、学生组织和社团管理、校园文化活
动、学生学术学业科技创新创业工作等 16个方面工作的综合考核和评价，经济学院、王亚南经
济研究院荣获“学生工作先进单位”称号。
在网络思想宣传工作中，网络文化工作室建设如火如荼，网络文化作品百花齐放，3 项网
络文化作品获国家级奖项，2 项获省级奖项，40 余项获校级奖项;在社会实践中，两院共成立
83支暑期实践队，其中有 18支校重点团队，1 支博士生服务地方经济团，32 支实践队获得大
学生创新创业训练计划项目立项，多支实践队获得“南风窗·调研中国”全国十强、“青年中国
行”全国三十强、厦门大学十佳团队和优秀实践团队等称号，多份成果荣获优秀调研报告;在
科创竞赛中，在“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、高教社杯全国大学生数学建模竞赛
等高级别赛事中获奖的项目多达十余项;在志愿服务中，“诠释爱”、“阳光春蕾”等项目齐头并
进，其中“阳光春蕾”项目获批厦门大学示范性志愿服务项目;在就业工作中，学生就业率和就
业重点率位居全校前列，校企合作进一步加强;在心理健康教育工作中，一项校级特色工作项
目获批，“新媒体+心理健康”工作成为年度工作一大亮点;文体工作中，我院在运动会、足球
赛、啦啦操大赛等大赛中频频夺冠，成绩斐然，“经院好声音”在建南大礼堂盛大演出，广受好
评。
7． 党建与思政工作
加强党支部建设，重视对党支部的规范管理和支部书记履职能力的提升，充分发挥支部的
主体作用。加强党员发展及教育管理工作，强化落实意识形态工作责任制。认真组织师生开
展政治理论学习，加强对教师的思想引领工作。实施党建带团建，成立马克思主义政治经济学
学习社和《资本论》研习社，加强学生思政教育。加强群团工作，切实维护学院安全稳定。
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